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Documentation technique 
ÉQUIPEMENT ET RÉPARATION DES LIVRES 
Un certain nombre de collègues nous ayant interrogé au sujet des pro-
blèmes posés par l 'équipement et la réparation des livres dans les Bibliothèques 
de prêt, nous pensons leur être utile en donnant ici quelques indications sur 
l'emploi des différents produits Filmolux pour résoudre ces problèmes. 
1°) Equipement des livres neufs, brochés ou cartonnés : 
a) Le « Filmolux transparent cristal », pellicule souple, transparente, lava-
ble et auto-adhésive, peut être employé pour conserver et protéger sur un 
livre relié en toile, la jaquette illustrée de l'ouvrage, 
— pour recouvrir et protéger les nombreux livres cartonnés dont la couver-
ture claire et illustrée est ainsi à l'abri des taches et de la poussière ; 
b) Le « Filmoplast G », pellicule plastique brillante et adhésive en cinq 
couleurs différentes, peut être utilisé pour la signalisation des cotes sur tous 
les livres. Une encre spéciale et indélébile permet d'écrire la cote sur ces 
bandes adhésives. 
2°) Equipement des livres de poche : 
Certaines bibliothèques, du fait de l 'intérêt des titres parus ou de leur 
faible prix de revient, achètent des livres de poche. Le « Filmolux H 200 », 
pellicule rigide, transparente et adhésive, permet de renforcer la couverture 
des livres de poche et d'augmenter ainsi leur solidité et leur résistance. 
3°) Réparation des livres usagés : Le « Filmoplast U » ou « Filmoplast T », 
pellicule auto-adhésive, l'un plastique simili-cuir, l 'autre textile, en 8 coloris 
différents, sont utilisés pour renforcer les dos ou les coins abîmés. 
Le « Filmolux transparent cristal », en rouleaux de faible largeur (3 ou 
4 cm), permet de placer des onglets-charnières à l'intérieur du livre en cas de 
pages décollées. Le « Filmoplast P », transparent incolore, peut être utilisé 
pour toute réparation de pages déchirées. Sa transparence absolue assure 
une lisibilité parfaite du texte. 
Enfin les rouleaux de « Filmoplast G » précédemment indiqués peuvent 
être employés pour tout rajeunissement des cotes sur les livres usagés, à condi-
tion toutefois de nettoyer à l'essence minérale, au préalable, l 'emplacement 
choisi pour la cote sur l'ancienne toile. Par ailleurs, le Filmolux peut aussi 
servir à l 'équipement et à la préservation de tous documents iconographiques : 
photos, cartes, plans, documents d'archives, etc. 
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